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¡Miércoles 13 cíe Diciembre de !S54 . Núm. í t t S . 
i a lites » '3' djíretit'»'1''1 rural*! d»l Cnl>i»r-
5 .i«.iue n n'JbU^n ofielilioeolB en y dej.lí 
1 ^ 
i 
pohtico le^u-aiTO, por ruvó c«>n í< ciw s« 
luo s lo« r4itorct de los uituctunado» t . ij!, se 
ARTICULO DE OFICIO. 
Cubicrnü civil <Ic la Provincia, 
Kúrn. GSj. 
Bñiqno Dipuiadn á Cónsf pnr ri la prottÚétá T*- Mírúmo .4/-
virc: Accccdo me dtnjr la tígwbÁU manifr si ación, 
A MIS PAISANOS V AMIGOS. 
L>; nn! : l.'di-.^ \-¡.MI rofK.ridou de la fnmilio ó que mo glorío 
M^eneccr, los ODI O ifipa «UÍ Piputailoprovtnctol, B| hober sitlp de-
gtdo con t^Qiilemcnlc Diputado i1 Córlei cnnirn la volimi.i.l «li'l Go-
btetun en U>> nñ - «i' <; - i dominnciód aUQáUti Ifl sUplautacíon do 
MlcliU'S del podci oí" \v,\y.i jol\n«l() do IH honrn a «JÍJIÍ me (Tésll-
nabais, ) sobra lodo mas.de calaren mil Hirragíoi depositados en 
UsornDS con ínile'petiiiencra complflo, creo son nins que ^iiÚiieiiles 
nolitoi para qoc en laí circuiihlandas prescril&i mr decida ó m.)-
lifcilaroi n)i> deaeos con respecto ¿ esc honnofn y do*^rnriüdo 
piU en ijuc techos nacido, siquiera el sénllmlento íttgériito de amor 
á loque nos purlenccc como ICUUCJCS lea bogo pufecer exigo-
rados. 
Rs mi primera aspiración^ i la Inlímn y positiva unión de lo-
dw paifanos; porque solo ella pueilt; >«>n¡r de nrirhii y sólida 
ba§t> á la prosperidad de la pro^iocin. y haceríms - i nulo eo el po-
der, tu la producción y «'o el desarrollo qu»; debe efecluarse en lo-
di* JIrécd m'éi: por ella be tlrabajadó siempre y no pléhsQ descan-
Diseo qué U pr|)VÍQ(ja conozca y utilice los muchos elementos 
üe verdura, OMprn ud»»? Ii i-i.j .'»horo. i^ie recoQceiUff en so >eno. 
m Que y. d spicrle cnlro no- Iroi» el recundq csplrjiti d»- B$ u ia-
oan, h<\ en li práctica de la agrícunani y de la índus(fia1 curao 
para comlniir 1-. i|iura y lus calain¡í|ad« - de ronlqoicr género! 
Que K aplique lodo el interés que la nereridad exi^c on for-
jar el coraion dé li juventud, para que no hmjpq pnlrada en él 
la5 m,il Ibsodíos ipexquinós; y qqc.se cultiro >o In-
«icíM if, ,urj l ] i r t llegandd'4 Éoóoéer síil 'erdndcróli Inlcrcsfa y 
K "r de la \it.ii 1. no lüiya m.i- que liclritíanói conléhtof con -o 
• ;!C'"u respecta, en que progr^en con el ps? inalieiabl.: de una 
POtendula libertad, 
loWft ! l0',tS y COÍ,n l,no dc nf,M,lrns' c,, n"' P¿«í¿nHd la mano 
Iraird 0^ '1^ Í,U, njnsuUeto<*« ^ deseo ron que a^mnm.., ü «er 
CooduN ^ ' lr,S 0:,(>N u';,lí'",!"I»-* lM'r í l r i n de lo prtjpla 
i f a n l , con demás tj^Uiríu ó colmar por compitió el 
Bndítt i ^ ^ S . a " ^ ^ , • nuc toda mi rmbieion nn íe veién r¿i-
^ ^IÉT* *^dt, 1115,1 n0 ll,cem<w ^ c n Pf'%il 1»' lo 
ítlfími H ' n,,í^ r^a ^arle• ^ Pr,*C;Wí l ' i -r p i - i . l e , puefj que 
'i bi r v , , ^ " , , , c r i i r ,n /e f01 • ^ aumento íolo de bti.enaf femilUs ó 
^•dqirf i ¡¡!f ,0r>rf^t, lcí ím*l^ün o\ros d<<ronocida> v •^•••v.i». y 
^ u . í^ ',,• '"^ruíiM.ni... modelo- de í^rKullura, puedeo ou-totniir efu,t , "«^«roemos o(Mü- de 
I Q abutulancla do lanas y Unos, aprovechando la m^qoioariji 
roo\i.líi por los buco.K sillos de agua, que a U pjr podrían re^nr 
muchos mas !• ír«-niK, racilílando el aumento de prin • ras maleriág, 
proporciioinri.». sobre lod(» á bis mojare* de la CUM- j-.rM.iirra oí uba. 
ciou mas cunstantó mas «ana, mas bu raliva y menos expuesta .i la 
CQirupnon de to^ttmbrci, qac la de la rnaji y e«ps4a del lino, qm 
no pueden efectuar sin abandonar por temporada *^ pueblos y 
familias y el lucro ge^oral b lodo cslo nmsuuu'oie. e-. ii uido h U 
juVohtud propietaria, I» íijaria en el país con grande utilidad; re-
nunpiandQ a tentar fortuno en les antesalas de la ( oí le. ú a ?epuir 
< ifolios dispendiosos que no dan por lo común olio rcSulladO allá 
ambición y déscohtentd afiladores conslanles del órdtn »</cial y do 
la iranquiliilad (^ 1 Estado. 
ta unión de lo< puebl»>< pequeños en grandes municipioa puede 
f.uililar d espíritu de asociación, fiempre férundn paro lodo géne-
ro de «'mpresa*! y d.- eiwayos: puro muy principjiuu i [u^ititará 
la ventaja de dolar l.»s ^írn-iorlas para quu tengan a suffenle per-
sorfos lapacos nn .o!o u ;, Fínrlis CMI orlerfo, sino de iid-
qmiir y IraitMiolir cnnov:i(n¡.|itus teóricos y pr^ pticos Úllfes al 
procomunali 
La Milicia Fíncional, Ancora del orden y la pax. orí^cnc* do 
toda rique/.fl, puod6 Organhíarso formando sección aparte l"< solie-
res d'sdc la edad da 1<C' » 30 f^lpf, qoo en QsálQblcarmas f reucn-
b1-. ^ en reunión continua en las norias (|e jijfiefqo; a lqui. r.in 
¡nsfrucción no y'olo en loa deberos del (fiticiatip, sino en lodo lo 
demás que puedv ilu<l'ar a «ada cual en nisofldoió tareas; reuníuu 
ó qua dalle ioviiarsa á lotlal I i* edades^  y a cüjroj dlrectoréj podría 
r.vlender la dijuii.icion un lilulo e^piMii d de mérito p i n oblar a 
In-s recoméndacioiies y deslinos del paU, con lo que. y el reparije 
pequenbi premios A loji ma> aplicados que lea finieran de alicieu-
le y b«norifica roconipensé; so obtendrían, diao. insudabtainent'e, 
no solo la oplilud y bubilos necesarios á la defL-n«a d.- h palrij, si-
no qúo, eoln lroida la jinenlud, cuando n»» apren i i m lo que lo-
do hombro do IM.'O y honrado espafio! debe saber, se le habría 
presertadp, ni menos, de los iocunu-nieídes, siempre gravei y fu-
nesto^ del orio. 
Kl simple aiimcfiíó ñ¿ un diez por cíenlo en el presupucslo KQ-
noral, rtmlidad impen'epliblc «tendida la rebaj i qn- «ieK-efecluaf-
sc en di ho prítpputato, y cobuda con el prouucial. boslarla á 
cutrir no iol¿ el ga^lo fjue la realiiaciqn de cua;|lo fafimqi Indi" 
rado prodoj^e, sino también el parliculur distiMliTP a que a.-piro 
|ei/ga la Mditia. . 
Las >• Olajas qua de la buena orpanitadon do OSia .iliUcia po«-
d o resollar al p'*«* es as^nlp de que dfbo hablaroi cOn l.oiíu mas 
i : i , .polo qqe be odmitído el cargo de Sub-lífíj tc\Qt »0 1 f 
simple liúnór, porque bíeñ sabéis que siempre he Ircusado \*i dis-
pn ¡, nut poi mis wrílclds han qüérldd cudeederme, íírui UM-
r .Í0I rrmtrllKMí an esta i—- ion, mas vcniijosa, roo todas 
nn. ftjfííias. al alian/uiníenlo de nueMid tranquilidad y uueMra U-
birlad . 
!»..r d i a r i a ^ ^ que él fOblado llene muchas vrre> que usar 
de ln^ aripa^UJ la N*cj*n ronlio MI> propíos ínler.^es ' o U r d m a -
do riegnmen e á uno otdeoao/a sin la que no puede existir. Pul l i -
ctU «ón laminen los •raslo* que un r jéni lo o í i ^ o v / N no palpaíl í 
c , . ¡ , |a itii : illdcd do lodos géneros qua tj i. lu^r ¡ m p * 
í>í>2 . . . . . . . . , ~ í 
1^  ¡M^uciuíi dtí Joi t t m p U í M * Di nv.nnrrr t-llMcn que ho tic perjuicio ue espedid comisionados á su co.sla, r)nr 
ri/ir» el que tücsiros jótoties hijos * m lo$ defciisiin» de luw- csteiuícrlos v lletiar csie ¡nleresaiitd scrvicín * r l a 
nrniítñ CAÍS v el nlacei «itt conwjnfor á Mi^ imlmln y pora , „ , i.- • ' i i Í Q U Í • • M » . , , , , 
fíaíjudl ... Dl.J.10 querido de , „ otro caso os 1» de Diciembre .1c I S S ^ J o s d Mana ligarle. 
[fi^propíi MM y el placel de conwjHor á vUeilrd ledo y paro 
viiatra nyu lo tú la rejea al objeto querido «k* que cu otro caso os 
veriail prlrailoí, >vti.t phldar la mejur condición de padres. I^ ucs 
b¡ert< rtvoi««»ri«I.i |»or toiluj la necesidad «le una fuerta aimada pro 
|« defensa de uóeslraa períínrias ¡f dereclioi; es ¡iiilí<pen«ibUi «juu 
obléis pOt Uno ü otro I-MM-ÍIIO: Id ujecrii i| no debe^r .III<1">.T. V^r 
e$p 09 dirigí lleno de conllania la circular «irl BolcUn «)..• á3 (J<Í ÜC-
lubre ÚUÍmp deseoso tic que la juM-Mn.l al peños, Jfa .lia* í<». r.i 
ijaJo recIbící'O lus urmd> Je pronio. un.á. vét filiaila MIUVICSC illi. 
puosia 4 ello; pero reo cbn seiitimient6< poi las conlesloclones rccl-
liiüaSi que nlniiiiMr* no han comprendido ini< intentos ^ 1»" ^ p ¡ -
rmlo enlonces, como ^piro ahora, a qiie \ ^ padres «l»; ramilia c^ 
|i0Delren «Je ln< pinnílcs U'iil:.jA> .|ue roiilh.»» «le «|'«e ™* h'J0* *<* 
ilblei no Milicianos. Solo asi, ?üal que.ia dicho, podrá ili.-ir.iór-
wles ron utilidad en ios días .Je oci», v evitarle en coonto M*a po« 
lible In cohlribucíon mos sensible de lotlns cml es la conUilui. ion 
de ^iii^rc. 
Padres «le familia: Leoneses 'ixior. ünámnno*, pues y seremos 
potentes. Jurenlud valerosa: olMao^ -in v.inljr n i los hatallppcs 
riel pueblo (¡at mandarán lüíálrds pailMvs y iueslros hern s, y 
imlie owri alterar la pal de vuHmíi (il aleiilaí contra 
tupirás libertades y «lere. h ^  IM" i. én.i.i».»^ h.-io^ poiipH- In ;i-r¡. 
niliur.i «i! fofíierite* la ínilU^lria^ laíi orle< > el comercio estíen-
dah, la moralidad j \é instrucción se/iífundan, y hábremoi rum-
plfdo con él deber de concíencii j patriotismo, que es A lo que 
abpir^  rue t^rn compaHerd y ain¡í:<' 
Madrid 28 <J<? Noviembre de ISol.—Mariano Aharez Are-
ircdn. 
íjy que hf dispurntn inserte en el Itnlelin o final }>ara cono-
eimifnto 'ir im hubUaiitet <W ¡a proetnciiíi. I<oii Üieieitibre 12 de 
1V .i - JÜM< M a r í a I jane . 
( ir., i i \ n . = N ú m . 052 . 
T.ÍK Alraldcs consliLticioiiaiés He esln provincia, 
;iv( 11;ii.,r.m si cxiMc i^ n ITlgUiuT tío. los puelílos de 
5ii rlktntpi Teresa Loredo hija fie I V d r o , natural 
do Llank-s de arriba v Cascos del Collao dtd c o n -
ceio de Nava, y la harán saber que no debe «ni-
KMilnrse do! | mobló donde se hallé i hasla (¡ue la 
fuo<c roriliida nna dorlaracion del jntgádp del In-
fiesta, cdidaiido él Alcatdú del Ayuniamionlo d o n -
dc fuere habida de ponerlo inmcdiaiamonio «-n mi 
conocimiento rumo a$ímismo el paradero del ci-
tado Pedro, padre de la misma. León 9 de D i -
ciembre de 1854, = José M a r í a l i a r l e . 
Ñúm. 6.^3. 
ClRCULArt. 
Criminal es Ja apatía con qne los Aynn lamien-
to> qno síbajo se espresan^ lian mirado laa c ircula-
r a de la Administración principal de Hacienda pú-
bljcía de esta provincia ¡nscrtajs en los Boletines of i -
<ÍH1CS núméros ^ y 138f correspondientes á los 
días 10 de Abril y í¿0 de Noviembre próximo p a -
^ 'd . , . pues la falla de rtbücias qne en olh.s se ex¡-
Rc, retardan los i iaha^s qoe á la misma están e n -
comeiliíladas por la superioridad. 
No ÍMV escusa raxoiiable riuc insiifique semejan-
te dcsólK?Hicnciat y por lo lanío se reproduce la i n -
dicada enrular de 1.° de Abr i l , para que los A y u n -
tamienio* moro5os evacúen los estados (|uc se piden 
el imprprogablc té rmino de ocho dias remitien-
r^  * la Administración que los reclama; pues en 
o»ro raso r t íg i ré í?00 rs de mulla con que quedan 
conminado» á los Ayuntamientos que se citan sin 
( j r r u l a r tjuc t i t a . 
•Para que esla Administ rac ión pueda rurn 1' 
con lo prevenido por la Úireccion genera] de Go 
tribucióties en orden de Mi del corriente, «.o u .. 
i i<(i(.e ifj. 
dispénsame que por los AjunlaiTiienlos de esta 
liitcia, se la remita un oslado arreglado al resúmen 
número 4-" de la circular de 7 de Mayo de ÍH^O 
rompnmsivo de toda» las (incas rústicas y urbanas 
que pertenezcan á lo^ bienes de propio^ d,» |os ni^ ^ 
mos, con espresion de SU produelo tolal, ^ps por 
gaslos naturales, l í ( ¡nido canlidad que de éstecorres^ -
ponde á la cói'póracion ó Ayuntámietitónor el valor 
del arriendo y la qne se considera á los arrendatarios 
ó rolónos de aquellas l incas, como se. demuestra en 
el modelo q u é se insería á ronlinnacion, con la cla-
sificacion debida, <lc: lodas las (|ne existan (|(. 
pertenencia, en lodo el dislrilo municipal, con la 
espresion de Tu rras, pradcK, vinas, casa» 6:c. valo-
rados por la ra í lilla formada en cada nno y ron 
espresion de las que son de regadío y secano, asóá 
y objetos á qué están deslinadas y notas aclarato-
rias á continuación para su mejor inleligenciá. 
AI propio tiempo es indispeiisábíe que por |(K 
mismos Ayuntamienlps se reinita el e>iado rcsum- ii 
n ú m e r o J." de todos los bienes que se hallen den-
tro de los mismos nmniripios con el [»adron ríe 
corilribuyenics, K \ \ \C se reclamó en cirrnlar de esta 
Administración lecha i dQ Febrero n l i imo , inser-
ta en el Bóletin oficial de la provincia del dia J ile 
M a r / o simiiíMile n i imérO 27, rovo sorvicid no 5C lia 
cumnlido aun por muchos de los Ayontamieñtosdo 
la misma, á quienes se prtíviene, que de no remi-
tirse estos documentos en el imprórogablc término 
<le ocho dias, la Adminis i rac ión no puede preícin-
dir de Hacer sálir comisionados á su costa para la 
Im mar ión ile los IHÍMIIOS, pues no la es pífcibledes-
atender nn servicio rQcotticndado repelidas veces por 
la snperoM idad y por el rnal $C baila CO de »lil'i'*' 
lo por la apatía j morosidad de los Aytíntaniientoí, 
á los males ruega eñcarecitlamente no den lugar á 
meilidas coactivas que tainlo perjuicio cansan á m 
pueblos y qu^ la pfíciua adopta coutr? SM volojiUu 
Milo cuando ya no la es posible otra IOM. desptftf 
de apurar torios los rtiedios de per^tíastdn 
Si en algunos Ayuntamicutps o<> exigiesen l>,e-
ne.s de propios, lo manifeslarán asi á la aílmio» 
tinción por medio de olido para su inlcli^ncia J 
efectos corTCspondieñtes; no dcjáddo por eso de rf^  
m i l i r el i v s n m e n n ú m e r o i." y ql de padrón 
c o n l r i b u w n i e s los que no lo hubiesen i rífifádo, 
comprensivos de ipdas las finciis n¡ísiicasi ufbjmítf j 
ganadería que cómprenda el amillaramícíltp 
d o , f)or el que se ha cgccnlado el repartnniento « 
la contribución lerritorial del corríenlc a"0f ^ ^ 0 . 
se ordenó en la repetida circular inserta en e 
letin olicial numero ^ ijr l misma 
p R O V i N a . A n r i KON liNTAMIF.NTO DE 
no resumen del numero r íase, r n ü d i u i c s y cu l t i vos de los ter renos, c a s a s y g a n a d o s p e r t a n < ,. n 
á los p r o p i o s de ese A y u n t a m i e n t o según se esp resa p o r menor . 
J£ si \  wnch
tes 
* ca l l ivo i . 
Regadío Tierra trigal. 
¿4 •llM, 
1* 
a* 
3.a 
Je 
10 
G 
8 
i* 
68(; 949 
196 
a? 8 
I"* 
aoo 
I ¡0 
190 
I 14 M 1(1« 
944 
Siguiendo él mísrho ¿rden so pondrán las demás clases de licrnis, prados, praderas, dehesas, monhs 
4. (Je. hociendo lo propio en lo secano. 
L.is fincas urbanas se espresairán i^ualnicnlr. poniendo su produelo lolal, bajas por huecos y reparos 
>• líquido producló. 
A conlihuacion se espresarán por nota todos las circunstancias particulares como por ejemplo: 
JA (inca A. iu» prodj|icc renta á eras, á pasto c o m ú n , 1^ . 
La H. lámpqco la produce por hallarse (leslinada á rárccl , hospicio, <?c. 
Fecha y firma del Alcalde y Secretario. 
X o t a de los Ayuntamientos </ue no h a n p r e s e n t a -
do el estaao-restufien de ios bienes d e prúpiof ú 
p e s a r de ló prevenido m l a titeular d e l Goh t t . r -
no i l r provincia de 17 de Núuierobre de 1854 
i n se r t a m el B o l e t í n o f i c i a l n u m e r o 1 3 8 . 
Acehedn 
Algadelc. 
Aliji ríe los Molones. 
Arden. 
Aslprga; 
Beml/ilire. 
Uoca \\M H i j é r g a n o . 
Bunar. 
Hurón. 
Candió. 
Cabrrios «Id Rio. 
Gabríllanes. 
Calzada del Coto. 
Cíuialqas. 
C^Mrpcalbpp. 
(>stroriiprle. 
{ ^romuíarra, 
Cimanes de la Vega, 
^lurobrianos. 
Cubillaai de Rueda. 
( 'huiros. 
Paberp, 
Fogoso. 
f'^a. 
GallígMiUos 
J^pl de Campos, 
^ Baneza. 
l a Deljcsa. v 
wgana de Negrillo^ 
L a M a j ú a . 
L a l l o h l a . 
jLa Vega de Almanza. 
L i l lo . 
Los l iarnos de L u n a . 
Matadeon. 
Matanza. 
Matallana de Vegarervera. 
Noceda. 
pencia, 
Palacios del Sil. 
Palacios de la V a l d u m i a . 
ParadaMTa. 
Tola dt* ( l o r d o n . 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Paramo. 
Priaran/ . i 
Recueras de arriba y de 
ahajo. 
Revero. 
Sahagun. 
Sancrdo. 
San Clemente. 
S. A n d r é s del Rahanodo. 
Sania C i islina de Valma 
drjgai. 
Santiago de Millas. 
Saloimm. 
Tora l de Mera yo. 
ValdcN ¡mbre. 
Valdelugucros. 
\ aldepiélago. 
^ aldepolo. 
STaldei^ rey; 
Valdesamario. 
Vegamian. 
Vegaqueí¡i¡i¡3¡7 
Vil lablino de la Ceana. 
\ illadernor. 
\ ' i l lamanai i . 
Villamizar. 
\ i l la inonlán. 
Villanueva de J a m u i 
ViUabrnate, 
Villnijucjida. 
Villátalá. 
^iUturiüid. 
V i l laya nd re. 
\ ega de Infanzones. 
Valdeléja y la Brana. 
I-eon 11 de Diciembre «le 1854.—Teddoiro Ra-
mas. 
*^^ I»n. 6544 
E l Juez de. i n d a n n ' n d e l p a r / i d o d r 
torga con fecha I 0 d e l mes a c t u a l me dice lo >/-
gu íen te . 
" A l oscurecer del d¡a 7 de) corriente fueron ro-
badas las casas de Pedro é Isidro Luengo vecinos 
del lugar íle Bustos por 95 ó 30 hombres á caba-
l lo , armados, llevándose en meláli»:o y eícdos que 
constan de la adjunta nota; y con el objelo de lúe 
pucídan perseguirse y capturarse, ruigo a V S. 
.sirva dar sus órdenes á los respr. hvos (^mandanlos 
de los destacamentos de la Guardia civil de la pro-
vincia, y demás autoridades." 
L o (pie se p u b l i c a en e l Bo le t í n oficial de i I 
p r o ! i n d a e n c a r g a n d o á los A l c a l d e s v f u e r z a d 
In Guardia civil que p o r c u a n t o s med ios ¡es sugie-
ra s u celo d i s p o n g a n lo conreníente á fin de fpie 
pueda ser perseguida y estinpuida d i c h a gavilla 
c u y a s stñtú de hs i n d í c i d u o s que la componen se 
r s l a m i u i n á c o n t i n u a c i ó n , tíSl comú WiÚ Usía de 
IQS d e d o s r o b a d o s . U o n \ \ d t I h ^ e m h r e de ÍBSJ. 
zz José M a r í a l i a r t e . 
59/i 
S n l a s de los ladro - i s, 
\ no moreno, aUo^  bostonle cerrado «lo Inri.), 
tanoso, vestía pantalón m chagüela ion un ra-
rtp t-n la espálela CQII «los liras ñ las c^Uu?a$^t¡cn^ 
¡.oslill.is, una en cada mejilla ilr grande comí) 
Jos cuantos 
í ) i ro "rmv-o, alto, de unos 36 IIMÍÍS. usaba r a -
)»a roja finp ron nlM'h' cp U esclavina } «Ma con 
IOITO encaríñelo, inedias azules y aljJiií'galaSí 
Olrü rebajuelo, robusto ^  vestía ptftíthlon gris; 
bolín de naiip negro atado opr encipia ill¡ la rodí-
Ib^ gorra negra de pellejas cumó «le í 3 anos al 
padecer, I.lamió dq ojos, rara nvlonda. 
Olro rebaWlo ue una^ ÍO .nV morenpi ojos 
negros, ceja crecida, vestía cliáqneia pno pardo, 
rh.J.ro llégrb, pntJWífótí o/nl renioiitndo de pafió ro-
jo, auipalo, j una capa roja con bozos muy estre-
( hf)v v cbrlÓS «Mioarnjdn.s t ^on a dr hadana lisa, 
Olro pequciin gonlo, trage de quinquillerp, som-
brero de embudo j ala ;nirha. paulalou y chaqué-
ta negros. 
Olro si* croe haber \ivido en Palacios de la V a l -
d per na cu el ano de KSfil n 52 cpic se decía ser 
franers, amo di' unos capadores que licué uu iiijí) 
casado con el ama ó sdbrina del cura dé villalis, 
y sus Senas [K'i\>oiiales son entrado de edad, grqcso 
de cara, allí», v. slía capa negra, tenia sombrero ^aclio. 
JBÍcefos y metálico robados á Pedro e í s i í l f ó 
Luengo vecinos del lugar de í h i s l o * cti la tarde t{ 
y noche de 1 del corriente, 
A Isidro I.umi^o l í ' i n.'ijíoli'OUC.s, á Prdco l uen-
go un lal.'^o ron sel** á siete mil rs. eii orb\ doce 
mil rs: en hapoleonos en otro talego, líjGOÜ r>. en 
doblones «MI olro, y 8 0 napoleones, un nir lnl lo 
rpangO de piala labqr dtí roorlia. uua (adrna de 
o i o para el cuello, lies anillos i c id., uno cinlilh», 
con las ¡niciaULs V. V,, unos pendientes de perlas, 
un manteo nuwo de paño ydrdc botella «DO pinta 
de terciopelo, un mandil <le m o r é , tres sábanas de 
lela con gtiarnicioh > e i í e á ^ , otras <b» lienzo, cua-
tro almóbadones CÍÍÍI eiíéage, ofelio pañuelos d»í so-
da de la india m u r c i s \ . P, algunas con pido, dos 
id. do raso blanco di* cuarterones color ib- ro^a y 
V C I t l » , oíros d e s eda de lohdo CÍIU cerras, uno 
a^üri»i;ido y otro enr.irn do con la misma marca, 
una p p a roja gil buen catado con criil OZOS «le ba-
V*1» verde y al^o apolíllaidá, dos cob^^lóres á w^-
dia Osa, uqo con lóela la raya a/.nl, nua ni;oiln de 
apañijo mirv i i . im lienzo U^ ne riiybs itóúles > otro 
rnr.ii o.-1.! .. un jiislillo «Ir h-i rlop.'lo labiada «•nr.o -
niitlo. i>n.i cSQPpeta do piitofi \ !.i « .•j.» tiene una 
<•"•. piñ^o A la llave, nn f.uImn-illo de hronce y 
unja colrb^ ;ii^on Ibndb ^cái 'Aádo coii cjí)ca)é. 
Num. GSJ): 
^dmffifi/irflrwn ^rÁiefpflI^l i/dcífnJa }MUea4t Uon. 
# K n el ^o íe i in ftídin 13 de ^ovSend>re thl ímo 
nuroi ro Í 3 H se halla un anuncio fcclia 7 del rots-
voo, cu)o comcnklo el «iguíenle: 
L e ó n : Establecimiento tipográfico 
l-i <Vdministración i^ tii i d de '.. i . . , » , 
blicn de r s t . i pró%nndá tiene entendida rrue en 
de Córreos de Cita ciudad existen direrontes plleü 
íK.ra Irr .mlMna - u e Q^re^n de los uv \ \ r . ] ' 2C 
sellí)s de I r a u í j n r o , por coya r../on nn pniv!,. .(4 
cocerlos COOlb lo liare diar iamenlr de loí|a \¿ A 
n-f.cntir i,. «a ^ l.i dirijo en la forma dcMdo^ 
]uu' m i s m o , se ve en la necesidad dá adve * 
t i r a los senpres M-'aldrs, Vyuñtamlenjos consliin 
i i«rrial("., Administradores n1 aii.M i.;-. Renias p / 
lancadas v fincas del instado, Contadores dé IIÍIM," 
leeSs/y en general á lodo ínnc' ionario piiblicq 
tenga qijo dirigirse Ómilal inenle a ,.Ma odrina, ,,,, 
de de poner en ejecución lo que sobre riannuic^ 
de correspondencia con las dcpendp.acia<i del l siatiü 
í'^lá n i i i e lado en í l i l e ren l rs R'^n^ órdénes, v re^ 
producido en distin'ttis ocásionea por circulares riel 
( iobierno ib' esta provincia ii i-crlas en llolrlint > (,(¡, 
cíales; püeá $crá imilil id que se la ba-a cominu, 
c ic ion alguna ÍÍIJ dírd forma, 
A pesar de la re íe r ida [)revenrion -o me Im 
manifestádo oficialícente ¡)op la Adntitilst^acióíi i!e 
C o n c o s de esta capital, í jue en el referido mes Jo 
> o \ ¡ e n i b i e han llegado á dicha Admiulstráclon, con 
sobre á la de mi cargo, ailOS Lrcinta o í i n n v .¡n . j 
Iramjueo p icvcn ido , y qoé es igual A ínayor »•! 
n n m e r í í (le los í jue ba recibido en cada nno «lo I , 
meses nnleriores también sin f r í in t j i j f 'a i i i^ . ¡ ó r e n -
l a razón 1<>S ba remitido para la quema romo le 
e^lá prevenido. E n tal donoepló he estimado con-
veniente rciU'rar el a\iso pni*a conocimiento di* los 
señores Alcaldes y Ayunta míenlos con lUucibnalw, 
de los Administradores de l íenlas Estancadas y d« 
Vincas del Ksl.ulo. <'.t>nladorí,s de hipotecas ) de 
lorio funcionario públlcb j [¿irtíoulai^ cs que hayan 
de dirigirse ofidálmcnte á esla dependencia; blcii 
entendido que en ella no se recibirá comíinlcácíon 
alguna por sencilla qho sea que no vei^ ga IVan-
rnieada con^potentemente, habiéndose ya dadri ' -a-
i ios casos de enviar píi'egos de algún vnlumeñ Q^ ÍB 
tal vez contendrían documentos do interés y 
en cumpl imienio de lo mandado pPr la supcnóri-
d.td se la babrán reWllítdo >a para dai los á la 
ma, como se verlíteará cpn los nuá vengan en h 
sucesivo, .^ io «-I requisito del frauqueo previo, pe-
diendo esto acarrear perjuicloti los quo 1^  fllri" 
^'cn y lambiro al s.-i x irlo públlcú LcdM ? dr Pi-
ciembre de I s.á j .==T.'(»dnro Ramas. 
DÍPUTAGIOSS PB^VINCUC DÜ LEON, 
dimitida la mejora de la paiífl b'*'ba ^ 
litMiipu opor lnno al i r r r roo llamado la Ora /era | ' 
Icnecienle á la silla ()•' Valencia de 1>. b ian, «j 
M habla rematado en oebo mil nuevecicnips 
señala para su rtiicvb réindte el día &U del P!*54^  
le mes á jas doce de la mañana «'M 'f0^ .^511 fqfa 
ante Ayuntimiíenio éoiviltueioiiíl de dicnii i f 
j .ole esta Diptimélon Uon " de Dklttme y 
1854 ^ O A á M.oí.. ügarte, Pwidcnie. ^ " 
do de la Dipuiaciont .lidian García Uivas, v ie 
de la Viuda é Hijos de Mino?). 
